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内 容 提 要 
 
内 容 提 要  
 
从中国传统文化中挖掘生态智慧 人们往往追溯于其发轫时期 先秦
时代 易儒道是先秦文化的主脉 本文旨在通过对三者的比较研究 揭示其
生态思想及其现代意义  
先秦易儒道的生态思想是基于天 人关系之上的 在生态思想的哲学
根基上 先秦易儒道的思想既有联系又相区别的 三者共通性是 道 但不
同的是 三者各俱其道 周易 既讲自然 天道 又讲社会 人道
即 三才 之道 儒家侧重于 人生哲学 又不时地将人的社会方面置于自
然的框架下谈及 即仁爱之道 而道家哲学强调天道观 人事 社会活动需
以自然为前提 即 自然 之道 在生态思想上 先秦易儒道基于各自的哲
学根基 有着生态思想的共同点与不同处 和 生 是贯通于易儒道生态
思想内容的共同点 不同的是 易学的生态观是 保合太和 与时偕行
儒家的生态观体现为 和而不同 爱物 节用 道家的生态观强调 道通
为一 知常曰明 通过比观 认为易儒道哲学的生态思想对解决现代中国
的生态问题具有一定的现实启发意义  
全文共分三部分  
     第一部分剖析了易儒道生态思想的哲学根基 易儒道生态哲学根基的共
通性是 道 但不同的是 三者各俱其道 大概可概括为 易学的 三才
之道 儒家的仁爱之道 道家的 自然 之道  
     第二部分对易儒道生态思想进行了比较 和 生 是贯通于易儒道生















行 的易学生态观 和而不同 爱物 节用 的儒家生态观 道通为一
知常曰明 的道家生态观  
     第三部分探讨了易儒道生态思想的现代意义 通过比观 易儒道生态哲
学思想所具有的现代意义可归纳为 天下和平 万物茂畅 的和谐观及其现
代意义 取之有度 用之以时 的时限观及其现代意义 阴阳 循环变动
的动态平衡观及其现代意义  
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CAPSULE  SUMMARY 
 
CAPSULE   SUMMARY 
 
   To find ecology wisdom from Chinese traditional culture, people often trace  
back to Pre-Qin Dynasty. YiRuTao is the main of Pre-Qin culture. So this  thesis 
is to reveal the common and the difference of YiRuTao’s ecology thoughts. It has 
three parts. 
   Part1. The philosophy root of YiRuTao’s ecology thoughts. It includes the  
doctrines of  “Three Tsai” of Yi and “Middle-level” of Confucianism and  
“Natural” of  Tao. 
   Part2. The main content of YiRuTao’s ecology thoughts. It includes the  
ecoiogy concept of “Keeping harmonious and merging”  “Acting  according  
to time” of Yi, “Harmonies but difference” “Loving things” “Saving” of  
Confucianism, and “Merging everything into one” “Wise of understanding the  
law” of  Tao. 
   Part3. The modern meaning of YiRuTao’s ecology  thoughts. It includes the  
harmonious concept and modern meaning of “The peace of the world and the  
exuberance of all things”, the limiting concept and modern meaning of “The  
limit of drawing materials and using according to time”, and the balancing  
concept of trends and modern meaning of the developing and circulating of  
“Yinyang”. 
 
Key words:YiRuTao  of  Pre-Qin     ecology  thoughts      
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绪    论 
 
绪     论 
 
 人类作为地球上的 后起之秀 已与其他生物共存数百万年了 俗话
说 后来者居上 的确 人类在这几百万年期间 更确切地说 仅在短短
的近二 三百年中 已将他们自身赖以存在的地球改造得 面目全非 在工
业文明 科学技术迅速发展所带来的无与伦比的发达生产力与物质财富的同
时 环境污染 资源枯竭 物种减少 气候变暖等问题也随之威胁到人类的
生存与发展 欧美等西方资本主义国家针对国家工业化进程中所造成的由地
区性到全球性的生态危机 进行了深刻的反省 并制定了较为完善而具体的
针砭生态问题的方案 法规 从而在一定程度上缓解了某些方面的危机 中
国作为发展中国家 面临着既要发展现代化工业 又要吸取西方国家生态危
机的前车之鉴之双重性任务 故而 直接将西方的生态思想搬来置于中国去
解决生态危机 只能是捉襟见肘 于是 严峻的形势迫使我们作一深刻的反
思 古代圣哲在人与自然关系上所体现出的高度的哲学智慧 或许可以为解
决我国的现实问题提供启发  
在人与自然关系的问题上 与西方传统 天人对立 的哲学观相比 中
国古代哲学从宇宙哲学意识出发 在天的范围内着眼于人 以 天 大多数
情况下是 自然 的代名词 为背景 由 人 去感知 天 进而遵循 天
的规侓 发挥人的能动性 效法于天 达到 天人平等 的和谐 先秦易
儒道的生态思想 正是立根于这一哲学基础 本文拟从生态学的视角 重新




















     相比较而言 先秦易学生态思想的哲学基础是 三才 之道 儒道承袭
易而各有侧重 周易 曰 立天之道曰阴与阳 立地之道曰柔与刚 立人
之道曰仁与义 说卦传 将 天道 与 人道 并列而置 先秦儒家以
人道理论为核心 肯定 人道 的 仁义 张扬阳刚之气 强调人的社会道
德能动性和生命价值 提出 中庸 之道 先秦道家站在理性直观的角度上
探讨 天道 重视 柔弱处上 从哲学视角洞悉人与自然 人与万物生态
文化信息 强调 道法自然 道常无为 提出 自然 之道 概括地说
先秦儒道哲学源一于 易经 合归于 易传 易儒道及其生态思想的分殊
与合同 实肇因于此  
一 易学的 三才 之道 
周易 是以天地 乾坤 为出发点的 把 天地 与 阴阳 刚
柔 男女 等联系起来 构成自然界生态存在的根源 同时 又强调 三
才之道 将 天道 与 人道 并列而置 体现人天之间的生态关系  
易与天地准   周易 是通过八卦形式表征自然界的事物 推测自
然和社会人事变化的 八卦符号是伏羲氏对天地的仰观俯察活动的结果 系
辞下 曰 古者包牺氏之王天下也 仰则观象于天 俯则观法于地 观鸟兽
之文 与地之宜 近取诸身 远取诸物 于是始作八卦 以通神明之德 以
类万物之情 天地是指自然界而言 此 天 已非神秘之天 包括 地 在
内的整个大自然 是自然界的集合体 先民们就是在这个大自然界中繁衍生
存 与其他生物共同维护自然界生态平衡的 伏羲氏为政 规天矩地 率先
















大 就越接近于自然 天人相合的可能性就越大  
    八经卦是 周易 之灵魂 乾坤又是八卦之母 整个 周易 就是对于
天地的摹仿 易与天地准 故能弥纶天地之道 仰以观于天文 俯以察于地
理 是故知幽明之故 系辞上 由此得出 周易 就是天地自然界的
复本 正如 系辞上 所言 乾坤其 易 之蕴邪 乾坤成列 而易立乎其
中矣 乾坤毁,则无以见 易 易 不可见 则乾坤或几乎息矣 易 与
天地一体而异名 易与天地准 有必要以 易经 为突破口来探究自然 有
着积极的意义  




特征 规律性 为人所用 从而有效地适应自然与自然和谐  
以上这些特征在当时具有时代的作用 一方面它可作为先民们的思想导
向工具 指导当时的生产与生活 另一方面作为沟通人神 天 关系的媒介
与手段 从而达到 天人合一 周易 兼三才而两之 是 天人合一
的体现                 
兼三才而两之   周易 把整个自然界看成是一个巨大的生命有机
体 把宇宙的创生和运行概括为 道 系辞上 曰 六爻之动 三极之道
也 此 道 分为 天道 地道 和 人道 天道 与 地道 在 周
易 中有时合而为 天道 因此 若讲 天道 地道 与 人道 关系时
可直接为 天道 与 人道 先秦道家 儒家皆提倡 君子 或 圣人 效
法 天道 然而 儒家正是从生命溶化的历史角度来理解作为宇宙生命律
                                                        
















从 人道 的历史角度去容于天道中 道家则以 天道 涵摄 人道 这样
周易 儒家与道家是有着内在联系的 在生态智慧上体现了 天人合一 天
人相通 天人感应 等思想观念  
系辞下 曰 易之为书也 广大悉备 有天道焉 有人道焉 有地道
焉 兼三才而两之 故六 六者非它也 三才之道也 它将天地人并立起来
视为 三才 且三才各有其道 这样 人的地位之重要性就体现出来了 人
道 与 天道 共存互动 是天 地 人 三才 之道三者有机的整体世界
观 圣人作 易 的目的即在此 说卦传 曰  
昔者圣人之作 易 也 将以顺性命之理 是以立天之道曰阴与
阳 立地之道曰柔与刚 立人之道曰仁与义 兼三才而两之 故 易
六画而成卦 分阴分阳 迭用柔刚 故 易 六位而成章  
此说明卦象卦位体例 周易 中每卦由六爻组成 每两爻组成一 才
共三才 由上而下分别代表天 人 地 三道互相关联 互为融通 这不仅
是一种 同 关系 而且是一种内在的生成关系和实现原则 天地之道是生
成原则 人之道则是实现原则 二者缺一不可 在这一点上 天 地 人真
正统一起来了  
天人关系在 周易 中被淋漓尽致地阐述出来 它表示的并不是天人混杂
不分 没有各自的特性与秩序 而是 方以类聚 物以群分 同声相应 同
气相求 的 各自发挥各自的功能 互不干涉 但又互相依赖 天道下济而
光明 地道卑而上行 天道亏盈而益谦 地道变盈而流谦 鬼神害盈而福谦
人道恶盈而好谦 谦 彖 天地养万物 圣人养贤及万民 颐 彖
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天地人虽职能不同 但须遵循这样一种基本原则 天生 地养 人治  
     天地生养万物 人为了自身的存在需要治理万物 它表现为 天地感
而万物化生 圣人感人心 而天下和平 咸 彖 人不但感化人心 而
且还要感化万物之心 只有这样 人与自然万物才能相感相融于一体 达到
和谐 另外 人认识自然规律并循时而行 是天人合一的催化剂 从而为 保
合太和 与时偕行 的生态观奠立哲学基础                                    
二 儒家的仁爱之道    
   与易道比较 仁爱之道主要体现了先秦儒家的哲学精神 中庸 是天下
之 道理  在天为天道 在人为人道 仁 沟通于 人道 与 天道
是 天人合一 的中介  
中也者 天下之大本也    儒家倡导 中庸 之道 其中 允执其中
论语 尧曰 中庸之为德也 其至矣乎 论语 雍也 等成为儒
家中庸思想的渊源 礼记 中庸 篇要求人们遵循 中庸 之道 据 说文
中 内也 上下同也 庸 用也 合而言之 中庸体现为执两用中
孔子提出中庸是处理人与自然关系以及解决人际道德与生态道德关系的准
则  
道为日用事物当行之理 在天为天道 在人为人道 道也者 不可须臾
离也 可离非道也 礼记 中庸 不过 人道才是所关心的主体 因循
道理而行 无不以合乎 天理 天的运行规律 则与自然合为一体 礼
记 中庸 要求人们达到 中和 因为 中也者 天下之大本也 和也者
天下之达道也 中和 是天下万物的自然本性及其实现其自然本性的途径
致中和 天地位焉 万物育焉 中和 不仅是天下人道的根本 而且还
能决定天地的定位 万物的化育 万物依其本性自然生长 自然便会各安其















在 天之道 与 人之道 方面 孟子 离娄上 以 诚 来沟通 天
之道 与 人之道 曰 诚者 天之道也 思诚者 人之道也 还进一步
把心 性 天命联系起来 用人性去体察天道 尽其心者 知其性也 知其
性  则知天矣 存其心 养其性 所以事天也 孟子 尽心上 尽心
知性就可以知天 存心 养性 事天 以及修身立命 目的在于使人们 顺
受其正 同上 即顺理正命而行 人的心与天之间通过性联系在一起 天
有完善的本性 因而人也具有完善的本性 它可简化为由心通天而达到 天
人合一 之境 这样就既成己又成物了 故 万物皆备于我 反身而诚 乐
莫大哉 同上 天道观成为道德论与修养论的理论基础 尽心 要达到一
种 万物皆备于我 的境界时 就可以 以德配天 成为圣人 人就被放大
而成为 天人合一 者  北宋张载强调 天人之本无二 正蒙 诚明
进而又提出 民胞物与 的思想 与孟子同出一辙 由此看来 儒家的天人
之合是人体察 道 的活动 这便涉及到 仁 与 道  
仁 与 道   仁 是儒家人文主义精神的集中体现 是主体自觉
意识道德属性 又是 人道 与 天道 互通关系的体现 孟子提出 仁也
者 人也 合而言之 道也 孟子 尽心下 孔子认为 仁是人从天那
里所赋予的 若尽心尽性修德 存心养性 就会了解 天道 从而达到天人
感通 孔子反复强调 我欲仁 斯人至矣 论语• 述而 欲仁而得仁
论语• 尧曰 仁既是天生的 又是现实追求的 也就是说 仁德生于天
德 所以孔子说 天生德于予 论语• 述而 天德就是自然界的生生之
道 它需要人来实现 这就是 人能弘道 非道弘人 论语• 卫灵公
的真实含义 人主动与天接触 是一种动向过程 它体现了人认知天道的主
体性 区别于道家的 以天合人  
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    礼作为仁的具体内容 在沟通天人方面亦起到重要的中介作用 荀子说
礼有三本 天地者 生之本也 荀子• 礼论 礼成为人类社会的道德
原则是根据于天道来设立的 人类社会的原则应与自然界的原则相吻合 所
谓 君臣 父子 兄弟 夫妇 始则终 终则始 与天地同理 同上 人
道与天道本质上是一致的 礼记 亦曰 礼者 天地之序也 礼记 乐
记 礼也者 理也 礼记 仲尼燕居 礼不仅是人类道德生活的根本
规范和人类社会存在变化的根本原则 同时也是宇宙万物存在变化的基本原
则 礼不仅具有人道的意义 而且具有超越人道而趋于宇宙本体的意义 这
样 礼作为规范人类社会及维护宇宙整体和谐方面成为 天道 人道 的共
同准则  
由此可看 仁和外在表现的礼都是沟通 人道 与 天道 的中介 是
构成和谐的基础 不过 儒家主要张扬人的社会方面 以人为核心 故而
儒家的和谐更强调 和而不同 但这并不就是说 儒家只关注人 不问它物
的存在价值 儒家还是主张 爱物 节用 的  
三 道家的 自然 之道 
自然 无为 是道家区别于易儒最具特色之处 应该说明的是 列
子 文子 等先秦著作是对老庄思想的继承与发挥 亦蕴含着丰富的生态智
慧 道家以 道 统摄天人 以道观之 天人一源 天人一体 那么 道
为何物 道德经 曰 无 名万物之始 有 名万物之母 道法自然  
    道法自然   道家认为万物最根本的本源为 道 道家创始人 老
子冲破了宗教桎梏 把天视为自然之天 并在天 地 人三才之上设置了一
个统摄三者的 道 的概念 建立了一个以 道 为核心的哲学体系 道门
















轻重的位置 他认为宇宙中有 四大 即 道大 天大 地大 人亦大 域
中有四大 而人居其一焉 道德经 列子 杨朱 篇云 人肖天地之
类 怀五常之性 有生之最灵者也 道家是张扬人的 老子将人置于 四大
之中 把万物之根本的道与道生的天 地 人并列起来 然而 人虽为万物
最灵者 而未必比其他三大高贵 在 天道 与 人道 关系中 是 人法
地 地法天 天法道 道法自然 道德经 人应该效法天 即法自然之
道 人道 顺应 天道 这本身就蕴含着道家所体现之天人合一的基本思
想  
     道之尊 德之贵 夫莫之命 而常自然 道德经 道 受尊崇
德 受重视 两者皆由于顺任自然所致 所谓 自然 是指事物自生自发
的本来势态 自然者默之成之 平之守之 将之通之 列子 力命 自
然寂寞无声却造就万物 平和宁静且无所施为 顺应万物而无一遗漏 道法
自然 是道效仿自然之 理 不违背 自然 之意 自然而然 无为无欲
运行有序 道法自然 是一种热爱自然 酷爱一切生命 尊重自然规律的表
现 又是一种达到万物和谐 维护自然平衡 稳定生态系统的展示  
道常无为   道家重自然 自然而无为 老子 曰 道常无为 而
无不为 道德经 道家 无为 并非消极 不为 被动地无所作为 而
是所作所为应顺乎 自然 合乎大道 从而达到 无不为 的效果 老子的
无为 是 不争 不有 不恃 不宰 不为 等 文子解释说
所谓无为者 不先物为也 文子 道原 无为者 非谓其不动也 言
其从己出也 文子 上义 所谓无为者 非谓其引之不来 推之不去
清虚者 天之明也 无为者 治之常也 文子 自然 天之清静虚无
非妄动宰物 天虽无所作为 万物却治理有序 各得其所 自由发展 这就
是天以 无为 常治的结果  















含了大量的道家思想 管子 心术上 无为之谓道 无为之道 因也
因也者 无益无损也 故必知不言之言 只为之事 然后知道之纪 具
体化为 静因之道 道家反复强调 天道自然无为 人道应该遵从天道 顺
应自然 与自然和而皆一 与万物和平共处                                     
道不但无为于己 而且无为于物 道者寂寞以虚无 非有为于物也 不
以有为于己也 文子 微明 无忧无撄 万物将自清 无惊无骇 万
物将自理 是谓天道也  文子 守法 因此 其生物也 莫见其所养而
万物长 其杀物也 莫见其所丧而万物亡 文子 精诚 天道自然无为
万物亦自然 王弼 老子注 第 29 章曰 万物以自然为性 故可周而不可
为也 可通而不可执也 郭象亦曾说 物有自然 理有至极 循而直往
则冥然自合 非所言也 齐物论 所以 大道 无名 无情 此乃体
现了大道的无为自然情怀  
道家强调 自然 目的是要 道通为一  强调 无为 目的是 常



















易儒道之 道 其共同的生态思想是 和 合 它旨在自然与社会观
的谐调 对自然与社会态度上所达成的共识 对人类生存价值与自然万物存
在的意义有类似的目标 故它们有着同源的可能性 但三者又各具自己特有
的哲学根基 由此所体现的生态思想各不一样 具体之 保合太和 与时
偕行 是易学的生态观 和而不同 爱物 节用 是儒家的生态观 道
通为一 知常曰明 是道家的生态观  
一 保合太和 与时偕行 的易学生态观  
   相对于儒道而言 周易 的生态思想突出体现为 保合太和 与时偕
行  
1 和 合 的生态概念   
    周易 的 三才之道 体现了天 地 人三道互相关联 互为融通的
关系 表明人与天之间的生态和谐观 自然和谐的基础是在天地之间通过生
生变化进行的 一阴一阳之谓道 是生生变化的根基  
    一阴一阳之谓道    周易 认为阴阳两种势力的相互作用是产生万
物的根源 提出 精气为物 游魂为变 刚柔相推 而生变化 等观点 周
易 对生命的起源问题有着很精辟的论述 提出了 天地氤氲 万物化醇
男女构精 万物化生 及 二气感应以相与 天地感 而万物化生 系
辞下 所谓天地 实质上是指阴阳二气为万物的本原 阴阳是构成万物 和
合 的基质  
  贲 彖 曰 刚柔交错 天文也 文明以止 人文也 天文 是指















刚柔交错变化为天之特征 系辞下 曰 刚柔相推 变在其中也 刚柔
者 立本者也 刚柔即阴阳 构成八卦基本符号的两爻 阴 阳 就表
示两种相互对立 相互依存的基本事物及特性 如阴代表雌性 阴柔 黑暗
月亮 下 背面等 阳代表雄性 阳刚 白天 太阳 上 正面等 周易
强调对立面的和谐 双方互为存在 宇宙万物就是阴阳结合的产物 同时又
是各属阴或阳相对待而存在的 相对待构成了万物存在的和谐基础 因而
整个大自然界中万物的存在就在于 阴 阳 的对待 依存  
周易 在一定程度上反映了自然界运动的动态平衡和社会事物的辨证
转化 系辞上 曰 夫乾其静也专 其动也直 是以大生焉 夫坤其静也
翕 其动也辟 是以广生焉 广大配天地 变通配四时 阴阳之义配日月
易简之善配至德 所以 周易 体现阴阳变化的生息道理 是故阖户谓之
坤 辟户谓之乾 一阖一辟谓之变 往来不穷谓之通 系辞上 周易
本身具有的特殊功用是神妙无穷 变化多端的 阴阳不测之谓神 阴阳的
作用促使天地 变革 天地革而四时成 才有 日往则月来 月往则日来
系辞下 革 的原因是 睽 天地睽而其事同也 男女睽而其志通也
万物睽而其事类也 睽之时用大矣哉 睽 彖 正是由于 睽 才使得
自然界运动不已 异中有同 事物由于对立而存在 无对立就无存在 一切
存在皆是合理的 周易 的辨证思维虽频繁地强调斗争和分裂 然而 其最
终的着眼点是和谐与统一 强调阴阳的 调和 协调 和有序 对立面是永
恒存在的 但 异中趋同 整个自然界处于一个平静的海洋中 才有了相同
相通 相类的特点  
    系辞上 又进一步追溯阴阳二气的本原为太极 易有太极 是生两仪
两仪生四象 四象生八卦 八卦是在观察自然界中的动植物 日月星辰 山
川湖泊等具体事物基础上产生的 然而 它不是对具体事物的简单摹写 而
















    系辞下 曰 八卦成列,象在其中矣 三个不同的阴阳爻符号组成的
八个经卦,即:乾坤震巽坎离艮兑 分别代表天地雷风水火山泽八类基本事物
这些基本物构成了人与生物所需的光 热 空气 水分等生存自然条件 即
生态环境 这些都是生物生存与繁衍所必不可少的 也是构成生态环境最基
本的要素 说卦传 曰 乾 键也 坤 顺也 震 动也 巽 入也 坎
陷也 离 丽也 艮 止也 兑 说也 八卦又表征了事物不同的特性 类
似的表述在 说卦 中比比皆是 以 乾 为例 可窥见一斑 乾为天 为
首 为马 为君 为父 为玉 为金 为良马 为老马等等 不仅如此 以
后的注释家效仿此而比附不穷 易 之 广大悉备 无所不及 宇宙万物
及特性尽收不缺 这些信息对于现代人了解自然万物的联系有着重要的借鉴
作用  
    对 周易 来说 生命质性是无处不有 无时不显 并可藉此而建立起
生命管道 乾 文言 曰 六爻发挥 旁通情也 六爻含有阴阳动力因素
是天地人的结合体 自然界的一切通过阴阳变化 于六爻中显现出来 它是
创造万物并使之亨通的根源 万物蕴涵着本性和情感 可以说 六爻发挥变
动 便可以 曲尽 万物发展的情理 使万物广泛会通 这些含有万物生生
不息的生态观念 阴阳赋予了人与万物性命 人与各种生命之间以及生命与
生态环境之间融合于天地之中 相互依存 共同发展 天地给予 万物之情
使得人与自然界息息相关 须臾不分离 否则 人类就无法生存下去 由此
使人类感受到 生命之间和谐共存的必要性 也从而唤起人与自然生命之间
的共鸣 生命的共感即体现了生命之间的共通性, 你中有我,我中有你 也
反映出生命之间的共同命运感, 我在你存 你消我亡  
    天地之大德曰生  天地的宗旨是生养万物 天地不断化生生命 从
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